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INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
KAJIAN SENIBINA, mMMCRMGUK*fr-m&k 
Adalah disyorkan bahawa kajian aJchir ini yang dtSfiddtarfci&ni 
oleh HASBULLAH: Big MUSTAFA 
bertajuk TILJAUAH TSRBADAF SISTEM PENEMPATAK BERKEI,OMPOg 
PBNIAGA BUMIPUTERA - PARI ASPBK FSRAffGAHSAfl FIZIKAL. 
dibawah penyeliaan saya/kami diterima sebagai memenuhi 
sebahagian dari syarat untuk Diploma Perancang Bandar 
dan Wilayah. 
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T1HJAUAS TERHADAP SISTBM PEHEMPATAN. BERKELOMPOK PEKIAGA 
BtMIFOTERA - DARI ASPEK PERAHCANGAH FIZIKAL. 
-Satu. Ka j i a t t Terhadap Penempatan Berkelompofc: Peniaga 
Bumiputera Di Pefcaix Rabu,;Alor Satar„Ked!ahi. 
Olelt: 
EASBULLAffi BIN MUSTAFA 
Satu Kajiart Akhir. Tang Disediakan Uatuk Memenuhz 
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DIPLOMA PSUNCANG 14BDAR DAH WILATAH 
Jabatan Perancsng; Bandar dan Wilayak 
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Alnamdt&illabi.syukoor ke hadra* Allan kerana dengam ltim* 
kurnia Hya tela& membolefikan. saya menghasilkaa kajiam akfiixr 
in i .Se t ingg i ucapan, >terima kasm saya ueapkan kepada . 
Eh. Rustam Abbas d i a tas bimbingan tunjuk a j a r dan bualx 
f ikiran. yang sangat bergana da lam mengnasilkam kajiai t i n i 
d a r i mula hingga akhir . 
Terima kasib; juga saya ucapkan. kepada pli&ak-pihak; b e r i k u t : 
a )Err. Abd. WaEcabt bin. Abd7. Ghani -Setiausana Keirja Koop Pekan 
EabtE SdW BM. 
b)En. Mohd Nawi b i n Mamat -Pegawai MARA Daerah Kota S e t a r . 
c)En. Alii bin. Hayan -Penolong. Pegawai In f ra s t ruk tu r MARA Negeri. 
d)Ea. Rosli b i n Deraraaay -Pembantn. TekndJk(Awai&) MARA Hegeri, 
e)Eii» Abd* RaBmanrbin Mohd. -Penolong Pegawai- Perancang: Bandar 
Negeri Kedala* 
f )£&:. Rosili- b in Abuadf -Ketua Pasafcan YandLt Pelan; S t ruk tu r 
Kota Setarv 
g)Puan;,Mormara Me Omar -Pegawai Perancang Bandar MPKS. 
h:)Cikc Fuziabj bte SjEtaari -Pembantu Teknikf Perancang;) MPKS'. 
i )En. RaraiiJ bin Wan. ABmad -Juruteknilfc Perancang MPES. 
3)Bn. Taiwan, bin Rasul -Pegawai Perjawatam dan, Latihan MPKS. 
k)Cik Jamaliab b te Mond -Penolong Pegawai KemaJuan Negerii. 
Keda&fcWisma Negeri. 
IjEn. Zainol. bin Hassan.-Pengurus Besar PSRDBA^Alor Setexv 
m*)Be.. Wan AznrL MoM. -Pengurus Besar KEDArAlor Setar^ 
ojSerta mereka-miareka'yang: t idak disebutkan namanya d i s imi . 
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Penempatan. berkelompofi: adalab>bermaksud meletakkan sesuatu 
pada satu tempat:.Dengan lain perkataan. ianya merupakam satu 
usaha secara besar-besaran. yang.: menjadi faktor utama dalant 
pusat membeli-belah. 
Teori penempatan berkelompok(bertambah):-
"Beberapa buahi gedung yang raen-jual barangan yang-
sama akan menghasilkaa perniagaan yang lebihi jika 
ianya terletak- berhampiran atau bersebelahan: antara 
satu sama lain daripada. ianya terletak jauE antara 
I 
satu sama lain.". 
Sebagai contoh:-
E&apat buah, kedai kasut yang berdekatan. antara satu. sama lain: 
menghasilkan. perniagaan yang lebih jika dibandingkan dengan 
lokasi yang. berjauhan.Apabila di'^elompolfkait ianya akan* 
nrenjadi pusat kasut dan juralah kawasan perdagangan juga akan. 
turut membesar melalui kawasan perkedaian tersebut.Eadar 
perniagaan mereka akan turut bertambafc sebagaimana saiz 
kawasan. perdagangan berkenaan. 
I* Richard L. Kelson:The selection: of retail location* 
